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Résumé en
anglais
Process Intensification (PI) in chemical production is a major concern of chemical
manufacturers. Among the numerous options to intensify a process, the transposition
from a batch
reactor to a continuous plug flow reactor is a good alternative when the selectivity
and the thermal
exchange are an issue. In this context, the RAPIC R&D project aims to develop an
innovative low-cost
component (in the 10 kg/h range). This project deals with the design from the local to
the global scale
and with testing, from elementary mock-ups to pilot scale. The present paper gives a
detailed description
of this research project and presents the main results on specification and definition
of the reaction
channel and the first simple mock-ups.
Résumé en
français
L’intensification des procédés (IP) constitue une des
préoccupations majeures de l’industrie chimique. Parmi les nombreuses options
possibles pour intensifier
un procédé, lorsque le sujet concerne la sélectivité et l’échange thermique, la
transposition d’un réacteur
discontinu à un réacteur tubulaire continu paraît une bonne alternative. Dans ce
contexte, le projet de
R&D RAPIC consiste à développer un composant innovant à bas coût (environ 10
kg/heure). Ce projet
porte sur la phase de conception, du niveau local au niveau global, et sur la phase de
tests, depuis les
maquettes élémentaires jusqu’aux essais pilote. Cet article propose une description
détaillée de ce projet
de recherche et présente les principaux résultats obtenus sur la définition et la
spécification du canal de
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